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Artigo: CAMPOS, Eudes. A cidade de São Paulo e a era dos melhoramentos materiaes
P.30, linha 4: onde se lê “(foto de 1868)”, leia-se “(foto comumente datada de 1868)”
P.35, linha 1: onde se lê “e 2? de largura”, leia-se “e 2 1/2 de largura” 
P.41, legenda da fig.5: onde se lê “localizada no Piques, 18614””, leia-se “localizada
no Piques, 1814”
P.49, linhas 26 a linha 29: onde se lê “A casa de Sigmaringa recebeu o n°4, a de
João Mendes de Almeida o n° 6, o sobrado contíguo era o certamente o de n° 8, e a
casa da esquina do largo com a rua da Liberdade, que seria de n°10”, leia-se “A casa
de Sigmaringa, depois de João de Mendes de Almeida, recebeu o n° 6, o sobrado
contíguo era certamente o de n.8 e a casa da esquina do largo do Pelourinho, que
seria de n°10”
P.56, linhas 28 e 29: onde se lê “(saídas de Sorocaba e Campinas) e à saída de
Santos”, leia-se “(saídas de Sorocaba e Campinas), e a saída de Santos”
P.65, linha 23: onde se lê “o único exemplar desse gênero”, leia-se “um dos raros
exemplares desse gênero”
P.72, linha 1: onde se lê “resulta maior grão”, leia-se “resulta maior grao”
P.72, linha 5: onde se lê “Tem 18 ? palmos”, leia-se “Tem 18 1/2 palmos” 
P.80, legenda da fig. 25: onde se lê “Notar à direita”, leia-se “Notar à esquerda”
P.80, linhas 5 a 8: onde se lê “1862: ou o sobrado paterno foi alterado depois de
1851, ou o engenheiro municipal, por distração, não reproduziu em planta o tipo de
canto aí existente, hipótese, entretanto, que nos parece bem mais difícil de aceitar.
Podemos”, leia-se “1862. Podemos”
P.104, linha 14: onde se lê “agrônomo”, leia-se “agrimensor”
P.105, linha 39: onde se lê “agrônomo”, leia-se “agrimensor”
